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ABSTRAK 
 
Karyawan adalah komponen penting bagi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan, oleh 
karena itu diperlukan karyawan dengan kemampuan dan kinerja yang sesuai untuk mampu mewujudkan 
tujuan dari perusahaan. Untuk mendapatkan karyawan dengan kriteria yang sesuai dengan tujuan 
perusahaan, maka diperlukan sistem rekrutmen yang tepat dengan menggunakan website. Pengelolaan 
SDM yang berhasil di dalam perusahaan harus diawali dengan sistem rekrutmen dengan teknologi yg lebih 
baik tidak dengan melakukan penerimaan suatu perusahaan dengan manual. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlunya mendesain suatu program penerimaan karyawan 
berbasis web. Dengan penerimaan karyawan berbasis web akan mempercepat bagian HRD suatu 
perusahaan menerima karyawan, aplikasi tersebut akan dikerjakan dengan menggunakan framework Yii 
dimana framewok Yii merupakan framework pemrograman umum Web yang bisa dipakai untuk 
mengembangkan semua jenis aplikasi Web. 
Dikarenakan sangat ringan dan dilengkapi dengan mekanisme caching yang canggih, Yii sangat 
cocok untuk pengembangan aplikasi dengan lalu lintas-tinggi, seperti aplikasi e-reqruitment yang akan 
dibuat untuk aplikasi penerimaan karyawan berbasis web. 
 




 Employees are a critical component for the company in achieving the objectives of the company, 
therefore we need employees with appropriate abilities and performance to be able to realize the goals of 
the company. To get employees to the criteria in accordance with the company's objectives, it is necessary 
that proper recruitment system by using the website. Successful management of human resources within 
the company must begin with the recruitment system with the technology is better not to do the reception 
of a company with the manual. 
To overcome these problems, the need for designing a web-based recruitment program. With web-
based recruitment will accelerate a company's human resources department employee receives, the 
application will be done by using a framework Yii where framewok Yii is a common Web programming 
framework that can be used to develop all kinds of Web applications. 
Due to the very light and equipped with sophisticated caching mechanism, Yii is very suitable for 
the development of applications with high traffic, such as e-reqruitment application will be made for the 
application of web-based recruitment. 
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